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Reglamento para el régimen, y gobiorno de los Tribunales
de Exámenes para ingreso en, la Escuela Naral Mili
tar.—:Orden de 20 de marzo .de 19415 i)or la que Se aprue
ba el Reglamento que se cita. Páginas 462 a 472.
INSPECCION GENERAL DE INEANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Orden de 20 de marzo de 1945 por la que se
dispone cese en el cargo de Ayudante personal del Al
mirante Exento. Sr. D. Manuel Moréu Figueroa el Te
niente Coronel de Infantería de MarinaT D. Cándido
Calvo Ulled.—Página 413.
Otra de 23 de marzo de 1945 por la que se nombra Ayu
dante personal del Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Co
mandante de Infantería de Marina D. Vicente García
Charlo.—Página 473.
SERVICIO DE PERSONAL
Recursos de súplica.—Orden de 18 dé marzo de 1945 por
la que se desestima el recurso de súplica interpuesto.
Contra la Orden ministerial que dispuso el pase a la
situación de "retirado" del Segundo Maquinista don
Domingo González Rivero y Escribiente Auxiliar don
José Marfa de la Cerra Tortajada.—Página 473.
Situaciones.—Orden de 23 de marzo de 1945 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Tenien
te Coronel de Intendencia de la Armada D. Pedro Fer
nández Caro.—Página 473.
S'eparación defimitira del servicio.—Orden de 23 de mar
zo de 1945 por la que se concede la separación defi
nitiva del servicio al Obrero de la Maestranza de 11
Armada Francisco Guerra Viera. Página 473.
Destinos.—Orden de 24 de marzo de 1945 p'el. la que se
dispone cesen en sus actuales destinos y pasen a ocu
par los que al frente de cada uno se expresan los Al
féreces de Navío que se relaciouan.—Págs. 473 y 474.
Destinos.—Orden de 24 de marzo de_1945 por la que 8C
dispone embarquen en los buques que al frente de
cada uno se expresan los Alféreces dh Navío que se
indican. Página 474.
Otra de 24 de marzo de 1945 por la que se dispone ce
sen en sus actuales destinos y embarquen en los bu.
ques que se indican los Alféreces de Navío que se re
lacionan. Página 474.
Otra de 24 de marzo de 1945 por la que se dispone pa
sen destinados a la Escuela de Suboficiales los Alfére
ces de Navío que se citan.—Páginas 474 y 475.
Otra de 24 de marzo de 1945 por la que se dispone ce
sen en sus actuales destinos y embarquen en los buques
que al frente de cada uno se expresan los Alféres
de Navío que, se indican.—Pág:ina 475.
RECOMPENSAS
CrlIZ del Mérito Naral.—Orden de 18 de marzo de 1945
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase al Teniente de Navío D. José Luis Sama
lea Pérez.—Página 475.
Otra de 20 de marzo de 1945 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval de primera clase al Celador se
gundo de la Sección de Celadores de Puerto y Pesca
D. José Martínez Fernández.—Página 475.
Cruz de-Plata del Mérito Yaral.—Orden de 18 dé marzo
de 1945 por la que se concede la Cruz de Plata del
Mérito Naval al Cabo segundo) Radio Antonio Fanego
Mella y Marinero de segunda José Pallás Mifíana.—
Página 475.
Rectificaciones. Orden de 18 de marzo de 1945 por la
que se rectifica la de 11 de febrero último en el sen
tido que se indica.—Página 475.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Reglamento para el réginzen y gobierno de los
Tribundes de Exámenes para ingreso en la Escuela
Naval Militar.—Artículo 1.° Para sér admitido a
oposición en la Escuela Naval Militar será necesa
rio que aquellos que lo soliciten reúnan las siguien
tes condiciones ;
a) Ser ciudadano español.
b) Ser soltero y tener cumplidos los dieCisiete
años y no los veintiuno el 31 de diciembre del año
en que se verifique la oposición para ingresar en el
Cuerpo General, y para Infantería de Marina e In
tendencia, haber cumplido los dicisiete y no los vein
tidós en la misma fecha.
c) Presentar certificado de haber aprobado con
validez académica el examen de Estado del Bachi
llerato.
d) Tener la aptitud física necesaria y desarrollo
proporcional a su edad, apreciada por una Junta de
Médicos nombrada al efecto, la que aplicará a todos
los candidatos el cuadro de exenciones que esté vi
gente para los opositores a ingreso en el Cuerpo
General.
Para los de Infantería de Marina, lo referente a
la vista, tendrá las modificaciones que se citan a con
tinuación:
Serán considerados como inútiles los que padez
can miopía o hipermetropía en tal grado que, ni auli
corregida con el uso de cristales esféricos de cuatro
dioptrias, alcancen la mitad de la agudeza visual y
normal de las escalas tipográficas luminosas de We
ler en cada ojo. Análogamente, se declararán inútiles
los astígmatas en los que, después de corregido este
defecto con cristales cilíndricos del número de diop
trias señaladas anteriormente, nó posean la agudeza
visual en los términos indicados.
Iguales límites se señala a los defectos combina
dos, sumándose al efecto, en cada ojo, el número le
dioptrias de los cristales esféricos al de los cilín
dricos.
Para los opositores al Cuerpo de Intendencia se
aplicará lo dispuesto para el Cuefpo General, con
excepción de todo cuanto se relaciona con la talla y
vista, la que se ajustará al cuadro de exenciones de
Marinería vigente.
El dictamen de esta Junta facultativa tendrá ca
rácter definitivo e inapelable.
e) Carecer de todo impedimento para ejercer
cargos públicos.
f) No haber sido expulsado de ningún Estableci
miento oficial de enseñanza.
g) Carecer de antecedentes penales y no haber
sido expulsado de algún Cuerpo del Estado por fallo




Art. 2•" Los que, creyendo reunir las condiciones
señaladas en el artículo anterior, deseen ser admiti
dos a examen, lo solicitarán, dentro del término de
la convocatoria, por medio de instancia escrita por
el propio solicitante y dirigida al excelentísimo señor
Ministro de Marina, acompañada de la (locumenta
ción siguiente:
a) Certificación del acta de nacimiento, expedida
por el Registró Civil, debidamente legalizada.
b) Dos fotografías, de 54 por 40 milímetros, del
bustos, firmadas al respaldo.
c) Certificado de soltería, expedido por el juzgada
:Municipal correspondiente.
d) Certificado .del Registro Central de -Penados
y Rebeldes del 1\,linisterio de Justicia, comprensivo
de los datos que consten en el propio Registro res
pecto del solicitante'.
e) Resguardo del giro postal de 75 pesetas im
puesto en concepto de matrícula. Los opositores cu
yos padres sean beneficiarios de familia numerosa
abonarán la mitad de la cantidad consignada par(
derechos de examen o quedarán exentos de su paga.
según estén clasificados en primera o segunda cate
goría. No pagarán matrícula los huérfanos del per
sonal de cualquiera de los tres Ejércitos, ni los in
(Iivi(Iuos de Marinería y Tropa en servicio activo, ni
tampoco los opositores que tengan reconocido el de
recho a ocupar plaza de gracia.
f) Certificado de haber aprobado con validez
académica el examen de Estado del. Bachillerato.
9) Los hijos de militares de cualquiera de los
tres Ejércitos, sean huérfanos o no, acreditarán esta
circunstancia, acompañando copia certificada del úl
timo nombramiento expedido a favor del padre o
de la Orden ministerial que se lo confería. Los hi
jos de personal civil acompañarán nota expresando
la profesión, cargos o actividades a que se dedique
o haya dedicado el padre.
lz). Documentos justificativos de adhesión al Mo
vimiento Nacional, si corresponde, o certificado de
los servicios prestados durante el mismo en la Ma
rina, Ejército •o Aviación, si los tuviera, acreditando
ras recompensas militares de que se halle en pose
sión.
Quedan exentos de la presentación del documento
anterior los que pertenezcan al Partido y el personal
de los Ejércitos de Mar. Tierra y Aire de la escala
profesional, provisional o de Complemento y clases
de Tropa en activo o que hayan prestado servicio
de guerra durante la pasada campaña de liberación,
a tenor de lo dispuesto por O. M. de 5 de octubre
de 1942 (D. O. núm.. 228).
i) Certificado de buena conducta, expedido por
la Alcaldía correspondiente.
No presentarán este documento los solicitantes
que se encuentren prestando servicio activo en cual
quiera de los tres Ejércitos. Los Alumnos del Co
legio de Huérfanos de la Armada acreditarán el in
forme de conducta por medio de certificado expe
dido -por el Director del Colegio.
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j) Certificado del tiempo permanecido en cárce
les rojas por los opositores ex cautivos.
k) Certificado acreditativo de ser beneficiario de
iamilia numerosa, especificando la categoría.
1) Copia certificada de la libreta o informes de
sus Jefes naturales para el personal que se encuentre
nrestando servido militar en cualquiera de los tres
Ejércitos.
Este personal solicitará tornar parte en la oposi
ción por medio ele instancia, cursada por el jefe de
que dependa, directamente a la Jefatura de Ins
trucción del Ministerio ele Marina. Queda exento
de la presentación del certificado de soltería.
Los candidatos que tengan reconocido el derecho
a ocupar plaza de gracia deberán acreditarlo citan
do en la solicitud la fecha de la O. M. que les con
cedió este beneficio y el D'Amo OFICIAL en que fué
publicada.
El examen de suficiencia corresponderá exclusiva
mente al personal siguiente:
.1-) A los huérfanos del personal de los Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire cuyo causante hubiese falleci
do en cualquiera de las circunstancias que se deta
llan en los artículos 65 y 66 del Estatuto de Clases
Pasivas, en los artículos I.° y 2.° del Decreto de .2
de diciembre de 1936 (B. O. del Estado núm. 51) y
en la Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núme
ro 284).
,..a) Los hijos de Caballeros de la Orden de San
Fernando.
'Las solicitudes,- que se redactarán con arreglo al
modelo núm. 1, en el papel correspondiente, -de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Timbre, y
acompañadas de los documentos ya indicados, debe
rán encontrarse en el Ministerio de Marina cuarenta
días antes, por lo menos, de la fecha anunciada para
comenzar las oposiciones, teniéndose por no presen
tadas las que se reciban después de aquel plazo. En
la solicitud se expresará: _
nt) El nombre, apellidos, edad, estado civil y do
micilio del interesado.
No haber sido expulsado de ningún Eatable
cimiento Oficial de Enseñanza ni de ningún Cuerpo
del Estado por fallo de Tribunal de Honor, ni ha
llarse procesado ni declarado'en rebeldía. Los que al
hacer esta manifestación incurriesen en falsos tes
timonios perderán todos los -derechos que hayan po
dido adquirir, incluso su plaza en la Escuela, si la
falsedad se descubriese después de su ingreso en ella,
sin perjuicio de exigírseles además la responsabili
dad criminal correspondiente.
Las cantidades que en concepto de matrícula se
reciban acompañando, a las solicitudes, ingresarán en
la Caja de la Escuela Naval Mlitar, a disposición del
Presidente del Tribunal de Exámenes.
Los opositores que-no sean incluidos en la lista
de admitidos a examen y aquéllos que lo sean y an
tes del día señalado para el comienzo ele los ejerci
cios, soliciten en debida forma desistir de tomar par
te en los mismos, tendrán derecho a la devolución de
la cantidad entregada.
Art. 3.° A medida que se reciban las instancias
serán revisadas por el Negociado correspondiente de
la Jefatura de Instrucción del Ministerio de Marina,
la que comunicará a los interesados haber sido ad
mitidos a examen y. número que le ha correspondi
do en el sorteo a que se refieren los artículos 4.°
y 13 (modelo de impresos número 2) o las razones
que se opongan a ello.
Art. 4." El orden en que los opositores han de
prestar exanyen se determinará por sorteo, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 13 de este Regla
mento.
Art. 5.° Los candidatos, después de ser someti
dos al reconocimiento médico (art. 15) y a un exa
men de aptitud física (art. 16), será_n objeto de otros
én relación con las materias siguientes : Cultura ge
neral, Idiomas, Ciencias Exactas y Físico-Químicas.
La amplitud de los conocimientos a exigir en estas
oposiciones, será la. que alcance el vigente plan del
Bachillerato. No se fijan textos especiales para es
tas oposiciones por ser utilizables todos los aproba
dos por el Ministerio de Educación Nacional, a este
fin. Los programas, que serán publicados con la or
den de convocatoria sobre aquellas materias en que
sea preciso, serán redactados con arreglo a los Cues
tionarios oficiales del Bachillerato, refundiendo su
desarrollo cíclico y agregándoles las aclaraciones que
sean indispensables. Serán objeto de propuesta anual
por la Escuela Naval Militar.
Art. 6.° El hecho de aprobar alguna o varias de
las asignaturas de las que comprenden los ejercicios
de oposición, sin llegar al feliz término de los exá
menes, o el aprobar todas las asignaturas sin obte
ner plaza, no otorgará derecho alguno para otra con
vocatoria. El resultado de los exámenes será inape
lable y se dejará sin curso cualquier solicitud que se
presente a titulo de propuesta o en súplica de nuevo
examen.
Art. 7.° La convocatoria para las oposiciones se
publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, con
seis meses de anticipación, -por lo menos, a la fecha
en que deban comenzar los exámenes.
CONSTITUCIÓN DEL TRIBIJNAL Y OPERACIONES
PRELIMINARES
Art. 8.° Los exámenes se verificarán en la Es- -
cuela Navar Militar, comenzando en la fecha fija
da en la orden de la convocatoria.
Art. 9.° Para los exámenes se constituirán dos
Tribunales: Uno para la prueba de aptitud física y
otro para la de Cultura general, Idiomas, Ciencias
Exactas y Físico-Químicas. El Presidente de am
bos Tribunales será un Capitán de Navío, cuyo nombramiento se efectuará con la debida anticipación a
la fecha fijada en la orden de la convocatoria. El
Director de la Escuela Naval Militar propondrá al
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Ministerio los jefes y Oficiales que han de, formar
parte de los Tribunales, indicando íos que deben ac
tuar como• ponentes de cada una de las Materias de
examen. Las relaciones de estoS Jefes y Oficiales
no serán publicadas.
Art. lo. El Secretario del Tribunal podrá ser un
jefe u Oficial designado por el Ministerio de Ma
a propuesta de la Jefatura de Instrucción, el
que tomará parte en las votaciones cuando algún
miembro del Tribunal tuviese necesidad de retirar
se antes de terminar la sesión. El personal del Cuer
po. de Sanidad de la Armada necesario para com
pletar el cuadro médico de reconocimiento, lo
tará el Director de la Escuela Naval Militar de h
Autoridad jurisdiccional correspondiente.
-
Art. ILS Ningún jefe ni Oficial podrá formar
parte del Tribunal cuando corresponda actuar a al
gún opositor con el que le liguen vínculos de pa
rentesco hasta el cuarto grado inclusive, ni por lo
tanto.asistir a la votación c.orrespondiente.
Art. 12. No podrán formar parte del Tribunal
los Jefes y Oficiales .que hayan toma.elb parte en la
preparación para ingreso a la Escuela Naval Mi
litar u, otras Academias de la Armada o del Ejér
cito, hasta transcurridos dos años, como mínimo, de
su cese corno tales profesores.
Art. 13. Treinta días antes, por lo menos, de co
menzar los exámenes, Se procederá por el Negocia
do correspondiente de la s jefatura de Instrucción al
sorteo de tpdos los cantidatos admitidos' a examen,
para fijar el orden en que deben prestarlo. A tal
fin, se introducirán en un bombo tantas botas nu
meradas como opositores. : seguidamente se irá dan
do lectura a ilos nombres y extrayendo del bombo al
mismo tiempo las bolas numeradas, que determina
rán el orden de colocación en la lista de examen.
El resultado del sorteo se publicará en el Metía
Oficial del Estado y DIARIO OFICIAL DFL MINIS
TERIO DE MARINA.
Art. 14. El día anterior al señalado para comen
zar los exámenes, reunirá el Presidente del Tribu
nal a los Jefes y Oficiales que comp_onen los Anis
mos, para en sesión preparatoria acordar los deta
lles no previstos en el Reglamento que consideren
oportunos. Por la Escuela Naval Militar se pondrá
a disposición de los Tribunales relaciones impresas
de los opositores, .con arreglo a los modelos núme
vos 3, 3 bis y 4 y todos los efectos de escritorio y
material de exámenes que sea necesario, incluso li
bros de texto, programas, reglamentos, DIARIOS OFI
-IALES y máquinas de escribir. La Jefatura de Tus
.trucción del Ministerio de Marina enviará- con los
expedientes de los candidatos -las fotografías corres
Dondientes.
Art. 15. El -día señalado para la presentación de
los opositores a la hora de la mañana, que se fijar.1
oportunamente, serán reconocidos por una Junta de
cinco Médicos, uno de los cuales, por lo menos, será
de Los destinados en la Escuela Naval Militar. El
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Presidente de la junta de Médicos entregará diaria
mente al de los Tribunales de llamen, una relación
de los 'opositores que hayan sido excluidos del con
curso por inutilidad físicá y otra de los declarados
útiles. Esta última se hará pública en el mismo día
por el Secretario- de los Tribunales.
Art. 16. El día siguiente dará comienzo el exa
men de aptitud física. Este se verificará por gru
pos y con arreglo a las normas que se fijen en la
orden de la convocatoria. Terminada esta pruebaa. el
Tribunal eliminará a todos aquellos que como resul
tado de ella demuestren no poseer la necesaria ap
titud. La relación de nombres-y calificaciones corres
pondientes, que se hará con arreglo a la escala nu
mérica que fija el artículo 25, autorizada por el Pre
sidente, se expondrá en sitio visible..
Art. 17. Los candidatos que hayan sido declara
dos aptos en la prueba de aptitud física, pasarán a
efectuar los exámenes de Cultura general, Idiomas,
Ciencias Exactas y Físico-Químicas.
a). La prueba 4e Cultura general consistirá ch
un examen escrito, realizado en grupos, lo más nu
merosos que las circunstancias permitan, proponién
dose a cada grupo tres temas, en cada uno de los
cuales figurarán seis preguntas sobre las materias
siguientes:
1." Geografía .de España.
2.a Historia de España.
Geografía general y de Europa.
Historia Universal,
Religión, Filosofía o Literatura Española.
6.a Ciencias de fla Naturaleza, menos Física y
Química.
Cada opositor elegirá libremente uno de los tres
tenias de que consta la prueba, 'el que deberá des
arrollar por eScrito.
Las preguntas serán elegidas libremente por el
Tribunal, entre las que figuran en los cuestionarios
oficiales del Bachillerato.
El tiempo de duración de este examen será de dos
horas y media y su calificación la de "admitido"
11110 admitido".
b) Los opositores que resulten admitidos en la
prueba de Cultura, general, pasarán a efectuar la (le
Idiomas. Esta consistirá en un examen escrito, por
grupos, a cada uno de los cuales se le propondrí
un mismb tema, que consistirá en 'el análisis grama
tical de un párrafo escrito en castellano y en la tra
ducci6n de un trozo de una lengua moderna.
El opositor tiene obligación de analizar el trozo
de castellano y de tradwir el redactado en uno de
los idiomas, escogidos libremente por él, entre los
que se cursan en el Bachillerato.
El Tribunhl escogerá los temas sin más limitación
que la de no contener tecnicismos, modismos ni abre
viaturas.
El tiempo de duración de este examen será de dos
horas, y su calificación se hará con arreglo a la es
cala numérica que cita el artículo 25.
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Art. 18. Los aprobados en la prueba anterior,.
pasarán a efectuar la prueba práctica de Ciencias
Exactas y Físico-Químicas.' A ella concurrirán los
opositores con sus tablas de logaritmos.
Consistirá en tres exámenes escritos, en días dis
tintos; figurando en cada uno de ellos una serie de
ejercicios de matemáticas, en los que para su reso
lución puedan ser necesarios conocimientos ciernen
tales de Física y Química.
Estos- ,exámenes se verificarán, a ser posible, si
multáneamente para todos los opositores, y, de no,
•serio, en grupos.
Aunque la calificación será única para los tres
exámenes de esta prueba, podrán ser eliminados en
los dos primeros los que manifiesten notorio des
conocimiento, publicándose a la terminación de cada
examen parcial una lista de "admitidos" y "no ad-.
mitidos".
Terminado el tercer examen, se publicará la re
lavión '(le los aprobados con la calificación única, que
se hará conforme a la escala numérica que cita el
artículo 25. ,*
Art. 19. Los 'opositores aprobados en la prueba
anterior, pasarán a efectuar la prueba teórica de
Ciencias Exactas y Físico-Químicas. .
Consistirá en tres exámenes orales en días dis
tintos, sobre las .siguientes materias:
a) Física y Química.
b.) Análisis y nociones de Geometría 'Analítica.
c) Geometría 'y Trigonometría.
Los opositores deberán explicar de palabrl un
tema de cada uno de los apartados reseñados, saca
do a suerte entre los que figuran en los prograrbas,
pudiendo el Tribunal efectuar cuantas preguntas es
time oportunas dentro de los mismos; a fin de lo
grar el 'mayor acierto en el juicio á formar del, co
nocimiento de la asignatura, siendo el exigible de
una amplitud semejante a la que pueda" tener en el
Bachillerato.
El tiempo de duración de esta prueba quedará 1.
¡uicio del Tribunál.
Aunque la calificación será única para los tres
exámenes, podrán ser eliminados en los dos prime
ros los que manifiesten notorio desconocimiento, pu
blicándose a la terminación <le cada -examen parcial.
una lista de "admitidos" y "no admitidos.", y a la
terminación del tercer examen, una relación de los
apróbados con ,la calificación única, conformé a la
escala numérica que cita el artictilo 25.
Art. 20. El resultado de las pruebas práctica y
Teórica de Ciencias .Exactas y Físico-Químicas es
tará ,afectado del coeficiente dos.
Art. 21. Ningún opositor podrá salir de la sala,-
de exámenes desde que sea 'llamado a presencia del
Tribunal, hasta el término de la prueba, excepción
hecha de casos de urgente e imprescindible necesi
dad a juicio del Tribunal. Cuando esto ocurra, se le
«hará acompañar de la persona que designe el Pre
sidente del mismo.
22: A juicio del Presidente del Tribunal,
podrá ser ampliado el tiempo de duración de las prue
bas escritas hasta en uña hora.
Art. 23. Cuando a juicio del Tribunal deba ser
reprobado un opositor durante el transcurso de un
examen, el Presidente le mandará retirar en el -mo
mento que lá considere- conveniente, sin esperar a




Art. 24. Terminadol los exá~nes de cada día,
se constituirá el Tribunal en sesión secreta y pro -
cederá a las votaciones de que tratan los artículos
siguientes:
Art. 25. Las censuras correspondientes a cada
examen se harán con arreglo a la escala de 2 a 8,
según el mérito demostrado por los examinados,
siendo la nota de :2 insufkiente; 3 a 4, suficiente;
4 a 6, bueno; 6 a 7, muy bueno, y 7 a 8, sobresa
liente.
Los opositores que en cualquier examen obtengan
calificación inferior a 2 con 6, se considerarán ex
cluidos de la oposición.
Art. 26. Las votaciones constarán de dos partes:
La primera, secreta, decidirá si el alumno es o nn
eliminado, para lo que se utilizarán bolas blancas :\
negras. La segunda servirá para fijar su califica
clon numérica, para lo cual 'cada vocal dirá en alta
voz la censura que dentro de la escala numérica me
rezca, a su juicio, el alumno. El Secretario deter.-
Minará el promedio aritmético de censuras; es de
cir, la calificación definitiva.
Art. 27. Cualquiera que sea el resultado de las
votaciones, se considerarán siempre definitivas, no
pudiendo ninguno de lOs votantes volver sobre su
acuerdo, ni aun alegandorequivocación de bola o nú
mero. A fin de evitar toda contingencia en este sen
tido, -se observará un orden riguroso, anunciando an
tes de cada votación parcial, con toda claridad, el
número de orden y el nombre del opositor sobre el
que ha de recaer, cuidando de que nadie interrum
pa tan solemne acto. Para poder subsanar a tiempo
un error involuntario en la votación de eliminación,
se ratificará cada votante en la suS7a, mediante la
comprobación de la bola que. queda libre en su y') -
der, antes de proceder al escrutinio de la misma.
Art. 28. Los votos, tanto de eliminación como de
calificación numérica, son personales e intransferi
bles, no pudiendo en ningún caso emitirse por de
legación del Jefe u Oficial que por atenciones im
prescindibles haya tenido que retirarse del Tribunal
antes de terminar .la sesión.
Art. 2:9. Las plazas anunciadas en la convocato
ria. se cubrirán con los opositores que resulten apro
bados y por el orden obtenido al stIrna.r las califi
caciones.
Si resultasen dos o más opositores con _notas fi
nales iguales, será elegido el de mayor edad.
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En la propuesta de candidatos aprobados, figura
rá,-1 en el lugar que por sus conceptuaciones les co
rresponda, los opositores que tengan reconocido el
derecho a examen de suficiencia. Unicamente aque
llos que no obtuvieran nota bastante alta para ocu
par una de las plazas convocadas, serán admitidos
fuera de concurso, siempre que hayan conseguido,
por lo menos, la calificación mínima necesaria para
aprobar.
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 30. Los exámenes tendrán carácter público,
efectuándose en un local amplio, a fin de que pue
dan presenciarlo las personas que lo deseen. Se dis,
pondrán al efecto asientos en número prudencial,
sin que en ningún caso pueda exigirse su aumento
al estar todos ocupados.
Art. 31. No se permitirá la entrada o salida de
la sala de exámenes sino aprovechando los interva
los entre éstos.
Art. 32. El público que concurra a presenciar los
exámenes, guardará la compostura y silencio que el
acto requiere, debiendo ser expulsado del local el
que contraviniere estas disposiciones. En todos los
casos quedará sujeto a la autoridad del Presidente
del Tribunal.
Art. 33. Al finalizar cada sesión se expondrá al
público una relación de los opositores que hayan sido
llamados, con el resultado obtenido. En la misma se
anunciará la orden para el día siguiente. Todo ello
se escribirá en un impreso con arreglo al modelo
número 4.
Art. 34. El opositor que deje de presentarse en
la sala de exámenes el día y hora para que hubiese
sido citado, será dado de baja de la lista por sobre
entenderse que renuncia tácitamente a sus derechos
a la oposición.
Art. 35. Si algún opositor, por causa justifica
da, no pudiera prestar examen de alguna asignatura
en el día citado para ello, actuará después de que
practiquen todos los opositores el examen de la asig
natura que se estuviese verificando, y en caso de no
ser posible por continuar el impedimento, lo verifi
cará al término de los exámenes de la asignatura o
asignaturas siguientes. En este caso, deberá exami
narse sucesivamente, y por su orden, de todas las
asignaturas correspondientes.
Art. 36. Cuando la falta de asistencia a que se
refiere el artículo anterior fuese motivada por en
fermedad, deberá justificarse oportunamente por
medio de un certificado médico, si el opositor se en
cuentra ausente, o comunicando las señas de su do
micilio si se encuentra en la localidad, a fin de que
pueda ser reconocido por un Médico de la Armada,
quien expedirá el correspondiente certificado, mani
festando si el opositor se halla o no en condiciones
de aptitud para prestar examen, así como la proba
ble duración de la enfermedad. Si transcurrido este
plazo no hiciese su presentación el opositor, se re
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petirá el reconocimiento, expidiendo el Médico nue
vo certificado, y así cuantas veces se haga necesa
rio, pero sin rebasar el día que terminen los exá
menes de la última asignatura, pues si en ese día no
se presentase, perderá todos sus derechos a la opo•
sición,' quedando excluido de ella.
Art. 37. El opositor que antes de comenzar un
examen comunique al Tribunal que desea retirarse,
se considerará que renuncia voluntariamente a la
oposición. En otro caso, recaerá sobre el opositor
la nota de insuficiencia.
Art.. 38. Cuando el acto de' retirarse obedezca a
un motivo de enfermedad, el opositor lo manifesta
rá así al Tribunal, para que en el momento sea re
conocido por el , Médico que está a las órdenes del
-Presidente, qué expedirá el correspondiente certifi
cado, expresando si el opositor se encuentra o no
en disposición de continuar su examen. El Tribunal
se 'atendrá para decidir, única y exclusivamente a
este informe.
Art. 39. En los casos a que se refieren los ar
tículos 36 y 38, el opositor será examinado cuandG
se presente ya restablecido, siempre que esto suce
da con anterioridad a la terminación de los exáme
nes de la última a‘ignatura.
Art. 40. Cuando algún opositor corneta faltas de
urbanidad o respeto hacia alguno de los miembros
del Tribunal, éste, actuando en funciones de Con
sej-o de Disciplina, entenderá en el caso, decidiendo,
sin apelación, si debe o no ser expulsado de las opo
siciones. Del acuerdo se -levantará acta, que el Pre
sidente remitirá al Ministerio de Marina, para su
conocimiento y efectos, consignándose en el. cuadro
de anuncios para informe al público.
Art. 41. Si las faltas de que trata el artículo an
terior fuesen cometidas durante el examen, el Pre
sidente, por sí solo, podrá disponer en el acto la
expulsión del opositor, llenando después la forma
lidad de dar cuenta del hecho, conforme previene ei
artículo anterior.
Art. 42. El Tribunal, reunido en Consejo de Dis
ciplina, podrá acorar, además, en casos graves, la
inhabilitación para presentarse en ninguna de las
convocatorias para ingreso en los distintos Cuerpos
de la Armada.
Art. 43. Cuando el Tribunal tomase algún acuer
do que afecte al régimen de los exámenes que deba
ser conocido por los opositores, lo hará público, ex
poniéndolo en el cuadro de anuncios.
Art. 44. Desde la apertura de los exámenes has
ta su terminación, se mantendrá expuesto en sitio
visible un cuadro conteniendo todos los artículos de
este Reglamento, ya íntegros, en partes o extracta
dos, cuyo conocimiento interese a los opositores.
Art. 45. La Escuela Naval Militar dispondrá con
cargo a las cantidades recibidas en depósito en con
cepto de matrícula, la adquisición de los efectos de
escritorio y material de exámenes de que trata el
primer párrafo del artículo 14, a fin de que en, la
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reunión previa de los Tribunales de que trata este
mismo artículo, esté todo listo y dispuesto para co
menzar los exámenes.
Art. 46. Terminados los exámenes se levantara
acta dé los resultados por cada Tribunal, de las que
se deducirán, por orden de censura, la relación de
los opositores a quienes corresponda ocupar las pla
zas anunciadas en la convocatoria, con arreglo a las
normas que establece, el artículo 29 de este Regla
mento.
Estas actas serán firmadas, en cada caso, por to
dos los miembros de los Tribunales respectivos y
acompañadas de un oficio del Presidente, en el que
haga la propuesta a favor de los que deban ocupar
las plazas (será enviada al Ministerio de Marina,
jefatura de Instrucción). Una copia de la relación
de los opositores a quienes corresponda ocupar las
plazas se exhibirá al público en el cuadro de órde
nes, para general conocimiento.
Art. 47. El Secretario del Tribunal hará entrega
a la Jefatura de Instrucción de la documentación re
lativa a los exámenes que no sea necesaria en la Es
cuela Naval Militar, ultimando, al mismo tiempo, la
concerniente a la liquidación de cuentas.
Art. 48. Terminados los exámenes, y dentro de
un plazo prudencial, el Presidente de los Tribunales
elevará una memoria al Ministerio de Marina sobre
el desarrollo de las oposiciones y las modificaciones
que, a su juicio, convendría introducir para las su
cesivas.
Art. 49. Una vez aprobada por la Superioridad
la propuesta de que habla el segundo párrafo del ar
tículo 46, se notificará de oficio a los interesados
por el Negociado, correspondiente de la Jefatura de
Instrucción el haber obtenido la 'plaza de Aspirante
que por orden de censuras le corresponda, fijándo
se, al propio tiempo, la fecha en que debe efectuar
su presentación en la Escuela Naval Militar.
Art. 50. El que no verifique su presentación en
la Escuela Naval Militar el día prefijado sin justi
ficar debidamente las causas que se lo hubiesen im
pedido, se entenderá que tácitamente ha renunciado
a la plaza obtenida, perdiendo, como consecuencia,
todo derecho a ocuparla.
Art. 51. Por el presente Reglamento quedan de
rogados los anteriores, así como todas las órdenes y
providencias que de cualquier modo se opongan a
lo que se previene en los anteriores artículos.
ARTÍCULO TRANSITORIO
Para las oposiciones que se celebren en el otoñ
del año 1945, se aumentan en un año los límites má
ximos de edad para quienes acrediten haber concu
rrido a oposiciones anteriores, los cuales serán, por_
lo tanto, no haber cumplido los veintidós o veintitrés
arios el 31 de diciembre de 1945, según aspiren a
ingresar en el Cuerpo General de la Armada o en
los de Intendencia o Infantería de Marina, respec
tivamente.
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Instancia solicitando tomar parte en los exámenes.
12,
Póliza de. 1,50
Excmo. Sr. Ministro de Marina (1)
Don...
.
Orden ministerial de... ... de... ... ... de
Naval Militar como Aspirante de... ...
paklo se expresa, significando que concurren




.. (2) desea tomar parte en la convocatoria anunciada por
194... (D. O. núm. ) para ingresar en la Escuela
(3), a cuyo fin acompaña la documentación que al res
en él las circunstancias siguientes: Residencia...
. ...; edad... ... años (4).—Conclición...
Ejército a que pertenece...
Empleo... ... ... ... ...










• • • • • • ••• (8)
• •
• • • • • • •• • • • • • • • • • • • •
•
V«
Tiene concedidos los beneficios de ocupar plaza de gracia por Orden Ministerial de... ... de... ...
•• •'')*• • • • ... de 19... (1:. O . núm. .
, Elige para el examen de idiomas el... ...
0..
eeie .9• 1.90 ee•Ha remitido por giro postal núm. ... impuesto el día.... ... de... ... de 19...en... ... la cantidad de... ••. ... por derechos de matricula.El firmante JU,RA POR DIOS que no ha sido expulsado de ningún Centro Oficial de Enseñanza,de nifigún Cuerpo del Estado piar fallo de Tribunal de Honor, ni hallarse procesado ni declaradorebeldía.
Gracia que no duda alcanzar de V. E., cuya vía. gufirde Dios muchos años.
• • • • • • • • • • • • • • • ese el, •II• • • • a••. ... de... ... ... de 19










(Nombre y dos apellidas, legibles.)
Para los opositores civiles.—Los candidatos que estén efectuando el servicio militar, al excelentísimo
señor 'Contralmirante Jefe de Instrucción del Ministerio de Marina.
Nombre y .dos apellidos, con mayúsculas.
Marina, de Infantería de Marina o de Intendencia, según corresponda.
El 31 de diciembre del año en que se veilfique la oposición.
Paisano o militar.
Sólo para militares.
Marina, Ejército o Aviación.
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•Nr
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA INSTANCIA
(Reverso.)
1.—Certificado del acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil, debidamente legalizada.
2.—Dos fotografías, de 54 por 40 mm., de busto, una de las cuales irá pegada a la instancia, a la izquierda
del sitio señalado para la póliza, y otra suelta, firmada al respaldo por el opositor.
3.—Certificado de soltería, expedido por el Juzgado Municipal correspondiente.
4 —Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia, de no haber cumplido
condena ni estar declarado en rebeldía.
5.—Certificado de haber aprobado con validez académica el examen de Estado del Bachillerato.
6.—Nota expresando la profesión del padre, cargo o actividades a que se dedique o haya dedicado.—Los hi
jos de militares acompaflarán copia del último nombramiento del padre o citarán la última disposición ininiste
rial que se lo confirió.
7.—Documentos justificativos de adhesión al Movimiento Nacional, si corresponde, o certificado de los servi
cios prestados durante el mismo en la Marina, Ejército o Aviación, si los tuviera, acreditando las recompensas
militares de que se halle en. posesión (a).
8.—Certificado de buena conducta, expedido por la Alcaldía correspondiente (b)
9.—Certificado de tiempo permanecido en cárceles rojas, por los opositores ex cautivos.
10.—Certificado acreditativo de ser beneficiario de familia numerosas especificando la categoría, si corresponde.
11.—Resguardo del giro -postal impuesto por el pago de matrícula o recibo de haber efectuado dicho pago.
12.—Copia certificada de la libreta, o informes de sus Jefes naturales para el personal que se encuentre pres
tando el servicio militar en cualquiera de los tres Ej&citos.
•••■•
Explicación de las llamadas:
(a) Quedan exentos de la presentación del certificado de adhesión al Movimiento los que. pertenezcan alPartido y el personal _de los Ejércitos de Mar, Tierra o Aire de la escala profesional, provisional o de Complemento y clases de Tropa en activo o que hayan prestado servicio de guerra durante la pasada campaña deliberación, a tenor de lo dispuesto por O. M. de 5 de octubre de 1112 (D. O. núm. 228).
, (b) No presentarán este documento los solicitantes que se encuentren prestando servició activo en cualquiera de los tres Ejércitos.
Los Alumnos del Colegio de Huérfanog acreditarán el informe de conducta por medio de certificado expedidopQ11 el Director d-el Colegio.
«40..





(Modelo nihi). 2.) (Anverso.)
Anunciando al opositor ha sido admitido a examen.
• • • II • • • • • • • • • • • • • • e • e • • • • 111 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • 40 • • • • • • ••• • • •• • • • • • • • •• •
De orden del Excmo. Sr. Mini"stro de Marina, tengo el gusto de participarle que por Orden mi
nisterial de... ... de... ••• ••• ••• ••• ..• de 19 (D. O. núm. ...- ...) ha sido admitido a examen de
oposición para el ingreso en la Escuela Naval Militar, como Aspirante de... ... ...••• ••• ••• , habiéndole
correspondido en el sorteo verificado en este Ministerio el núm. ... ••• ••• ...., debiendo presentarse
en... ... ••• ••• ••, ••• ••• ... ..., al Secretario del Tribunal de exámenes el día... ... de... ... ... de 19...,
a las... ••• horas, del que recibirá instrucciones, llevando consigo los efectos que al respaldo se indican:
Dios guarde a Vd. muchos arios.
-Madrid, a... ... de... • • • e • • • • • • • • . de 19
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Examen de oposición para el ingreso en la Escuela Naval Militar como Asp -ante de
anunciado por Orden ministerial de de de 19 (I • O. número
1 Número











COW CATORIA DE 19
Examen de oposición rara el ingreso en la Escuela Naval Militar como Aspin nte de
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ESCUELA NAVAL MILITAR (Modelo núm. 4.)
Número Ti.
CONVQCATORIA DE 19 ,
Examen de oposición para el ingreso en la Escuela Naval Militar como Aspirante de
anunciado por Orden ministerial de de de 19 (D O número






ORDEN para el día de (1, .
los exámenes de





(1) Empczará o continuará.
•
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos. Cesa en el cargo de Ayudante personal
del Almirante Excmo. Sr. D. Manuel Moréu
roa el Teniente Coronel _de Infantería de Marina don
Cándido Calvo Ulled.
Madrid, 20 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos: Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector. General de Infantería de Ma
rina.
Se nombra Ayudante personal del Almirantt,
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo Excmo. Sr. D. Manuel Morén
Figueroa al Comandante de Infantería de Marina
D. Vicente García Charlo.
Madrid, 23 de marzo de 1945.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
¡Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Recursos de súplica.—De acuerdo con el informe
del Consejo Superior' de la Armada, y en uso de la
facultad que me confiere el artículo primero de la
Ley de 13 de diciembre de 1943, vengo en desesti
mar el recurso de súplica interpuesto al amparo de
la misma contra la Orden ministerial que dispuso 1.4
pase a la situación de-retirado" del personal que
se menciona a-continuación:
-
Segundo Maquinista D. Domingo González Ri
vero.
Escribiente Auxiliar D. José María de la Cerra
Tortajada.
Queda facultado este personal para elevar instan
cia al excelentísimo señor Presidente del Consejo
Supremo de Justicia Militar, a los efectos de lo dis
puesto en el artículo segundo de la referida Ley.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORENO
Excnios. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirante jefe del Servicio de Per
sonal.
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Situaciones.----Por haber cumplido la edad regla
mentaria en 12 de enero de 1943, se dispone cause
baja en la situación de "reserva" y alta en la de
"retirado" el Teniente Coronel de Intendencia de
la Armada D. Pedro Fernández Caro.
Madrid, 23 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe d
Servicio de Personái y General Jefe de los Sen
dos de Intendencia.
Sres. ...
Separación definitiva. del servicio.—Accediendo
lo solicitado por el Obrero de primera (Conductoi
mecánico) de la Maestranza de la Armada Francisco
Guerra Viera, se le concede la_separación definitiva
del servicio, quedando en la situación militar que por
su edad le corresponda.




Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
•
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Destinos.----1Se dispone que los Alféreces de Navío
que a continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen, con urgencia, a los que al frente
de-cada uno se expresan-:
Don Carlos Vélez Vázquez.—Del buque tanque
Phttón, al Cuartel de Instrucción de El Ferrol del
.Caudilio.
Don Isidro Fontenla Roji.—Del buque-escuela
Galatea, al Cuartel de Instrucción de El Ferrol del
Caudillo.
Don Emilio Puya Zorita.—Del crucero Canarias,
al Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Don jacinto M .a Garaut Cabrer. Del destructor
Almirante Miranda, al Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
Don Gonzalo Valcárcel Ochoa.----Del destructor
Escaña, al Cuartel de Instrucción de El Ferrol del
Caudillo.
Don Rafael Poole Picardo.—Del destructor Te
ruel, al Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Don Francisco .Rivas Santandréu.—Del destructoc
Teruel, al Cuartel de Instrucción de El Ferrol del
Caudillo.
- Don Adolfo Fernández Loaysa y Casola.—Deldestructor Gravina, al Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
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Don Edmundo Fraga Ferro. Del destructor
Velasco, al Cuartel de Instruccióni N1■(z. El Ferro' del
Caudillo.
Don José Montojo Belda.—Del destiictor Gravi
na, al Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Estos destinos se confieren con lirácter forzoso.
Madrid, 24 de marzo de 1945.
MORENO
Excinos. Sres. Capit,Js- Ge 2rales'' ' los Departa
mentos Marítim 6- de Ca cagena, 1 Ferrols del
Caudillo y Cádf Vicealmi, ntejet del- Servicio
de Personal y,. Comandantes ,lenerales de la
Escuadra v de I\ Base Naval de Baleares.
1
Destinos.—Se dispon que los Alféreces de Navío
que a continuación se ,r( .acionan cesen en sus actuales
destinos y embarquen Qn los buques que al frente
de cada uno se expresa i:
Don Juan Oliver Arnt -igual. ' Del destructor Al
mirante Antequera, al (les ructor fli,s-cdo.
Don Luis Sánchez Góh ez y Marina.—Del des
tructor Sánchez-Barcáizteg . al destructor Velasco.
Don Francisco Mora kBelda.—Del destr ictor
Ulloa, al destructor Lo aga. ‘,
Don Luis Gonz iez Marlínez.—Del destructor
Lepanto, al destruc )r Alsedo.'
\Don Luis de Blas Aranteg-ui —Del destructor' Alcalá Galano, al desttluctor VdDon Manuel Sanal Bella.-1 'el destructor Císcar,
al destructor Lazaga.
Estos destinos se colkfieren j..on carácter forzoso:
Madrid, 24 de marzoi945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena v El Ferrol del
Caudillo, -Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Escuadra.
Se dispone que los Alféreces de Navío que a
continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos, una vez que sean relevados, y embarquen,-con
urgencia, en los buques que a c3ntinuación se ex
presan:
Don Miguel Coll Montaña.-Del Cuartel de' Ins
trucción de Cádiz, a la Segunda Flotilla de Destruc
tores.
Don Ricardo Vallespín Rourell.— Del Cuartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo, a la Escuadra.
Don Andrés'Puig Comerma.—Del Cuartel de Ins
trUcción de El Ferro' del Caudillo, al destructor Ve
lasco.
Don Antonio Senac Calderón. Del Cuartel de
Instrucción de Cádiz, al destructor Teruel.
Don Evaristo Llanos Hilla.—Del Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo, al destructor
A. Miranda.
Don Enrique Martínez Jiménez.—Dei Cuartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo, al buque-es
cuela Galatea.
Don Juan Serrano Pizarro.—Del Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo, al destructor Te,-
Don Angel de Mandaluniz y Uriarte.—Del Cuar
tel de Instrucción de Cádiz, a la Segunda Flotilla
de Destructores.
Don Manuel Matres Ruiz.—Del Cuartel de Ins
trucción de Cádiz, a la Segunda Flotilla de Destruc
tores. •
Don Carlos Delgado Terán.—Del Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo, al buque-escuela
Galatea.
Don César Rodríguez Lazag'a. — Del Cuartel de
Instrucción de Cádiz, al crucero Galicia.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 24 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Comandantes Generales de la Es
cuadra y de la Base Naval de Baleares.
Destinos.—Se dispone que los Alféreces de Navío
que a continuación se relacionan desembarquen de los
buques que al frente de cada uno se expresan y pasen
destinados; con urgencia, a la Escuela de *Subofi
ciales:
Don Eduardo de Velasco y Gómez.—Del destruc
tor Jorge Juan.
Don Francisco Pascual Martínez.—Del buque-es
cuela Galatea.
Don Antonio Valles Suárez-Llanos.—Del destruc
,
tor Escario.
Don Antonio Cervera Cervera. -- Del destructor
A. Ganan°.
-Cruz del Mérito. Navol.—Vístos los meritorios
servicios que con acrisolada lealtad ha prestado al
Mando el Celador segundo de la Sección de Celado
res de Puerto y Pesca D. José Martínez Fernández,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 20 de marzo de 1945.
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Don Carlos M. Quintana García.--Del destructor
A. Galia-no.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
, Madrid, 24 de" marzo de 1945-
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Desiinos.—Se done que los Alféreces de Navío
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y embarquen, con urgencia, en los bu
ques que al frente de cada uno se éxpresan:
Don Valeriano Medrano de Pedro.—Del crucero
Canarias., al buque-tanque Plutón.
Don Guillermo del Solar Maestre. Del buque
tanque Plutón, al crucero Canarias.
Don Juan Donapetry Orts. Del crucero Galicia,
al buque-tanque Plutón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid,-24 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos IVIarítilnos de El Fierrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Comandante General de la Escuadra.
o
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Vista la _propuesta elevada por el 'Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de -El Ferro' del Caudillo, y de
conformidad con lo inforoado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, vengo en conceder la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco, al Teniente de Navío D. José Luis Samalea
Pérez, por los meritorios servicios prestados en el
buque-escuela Vulcano como Profesor de Electri
cidad.




Cruz de Plata del Mérito Naval.—Visto el expar
diente incoado al efecto, y de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con
ceder la Cruz de Plata del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, al personal que a continuación se expre
sa, por llevar dos arios de embarco en submarino;
concesión que lleva aneja la pensión mensual de sie
te pesetas con cincuenta céntimos a partir de la re
vista administrativa siguiente a la fecha en que cum
plieron los dos años de embarco, y que percibirán
durante su 'permanencia en activo o ascenso a Sub -
oficial. todo ello en virtud de lo que determina el
Real Decretó de 19 de julio de 1915 (D. O. núme
ro 1,60:
Cabo segundo Radio Antonio Fanego M ella.--
de febrero de 1945, fecha en que cumplió los dos
años de embarco.
Marinero de segunda José Pallás Miñana.- 5 d:
diciembre de 1944, fecha en que cumplió los dos años
de embarco.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORENO
Rectificaciones.—La Orden ministerial de fecha ir
del pasado febrero (D. O. núm. 38) por la que seconcedió la Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada, entre otros, al Marinero
distinguido de Maniobra -Manuel Fernández Martí
nez, se entederá rectificada en el sentido de que el
primer apellido de dicho Marinero es Ferradanes,
y no Fernández, como por error figura en dichaOrden.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
•■•
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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